PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK

KATALOG HEWAN ANJING RAS POPULER









KESIMPULAN DAN SARAN 
 
V.1 Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya dan dokumen-
dokumen penunjang seperti SKPL, DPPL, dan PDHUPL, maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Perangkat lunak katalog hewan anjing ras populer berbasis 
multimedia telah berhasil dibangun. Perangkat lunak ini 
dapat menjadi sumber informasi bagi pengguna untuk lebih 
mudah dalam mengetahui suatu informasi mengenai hewan 
anjing dan anjing ras khususnya. 
2. Perangkat lunak ini telah dibuat secara menarik dan user 
friendly serta interaktif dengan menggunakan elemen-elemen 
multimedia (teks, gambar, suara, animasi, video) sehingga 
mudah diakses dan dimengerti oleh pengguna dengan baik. 
 
V.2 Saran 
Beberapa saran dari penulis untuk pengembangan perangkat 
lunak KatRaPop ini lebih lanjut adalah: 
1. Perangkat lunak ini dapat dikembangkan dengan berbasis web 
sehingga dapat diakses dengan mudah oleh banyak pengguna 
khususnya penggemar anjing pemula dan diharapkan pengguna 
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